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9）BPO : Business Process Outsourcing，業務の外部委託。
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企 業 （ 派 遣 先 ）
調査事例1 調査事例2 調査事例3 調査事例4





所在地 上海市虹口区 蘇州市高新区 蘇州市高新区 蘇州市呉中経済開発区




















































































































































































































































































































































































































正社員 派遣 臨時工 正社員 臨時工 派遣 正社員 派遣 臨時工 その他
10代 0 1 0 0 0 0 1 2 10 0
20代 7 16 2 4 5 2 25 16 6 2
30代 6 5 0 3 5 1 54 22 4 0
40代 10 0 0 1 0 0 22 0 0 0
50代 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0























正社員 派遣 臨時工 正社員 臨時工 派遣 正社員 派遣 臨時工 その他
農村戸籍 10 19 2 4 10 3 86 40 17 1
都市戸籍 9 1 0 3 0 0 17 0 2 1
農村戸籍転
都市戸籍 3 2 0 1 0 0 3 1 1 0























正社員 派遣 臨時工 正社員 臨時工 派遣 正社員 派遣 臨時工 その他
学歴なし 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
小卒 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
中卒 13 9 1 0 5 0 47 22 4 0
高卒 7 11 1 1 3 0 18 13 10 0
中専卒 2 2 1 3 1 1 8 5 4 1
大卒 0 0 0 3 1 2 24 0 2 0
大学院卒 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0






















正社員 派遣 臨時工 正社員 臨時工 派遣 正社員 派遣 臨時工 その他
3ヵ月未満 1 8 1 0 2 0 5 7 18 0
3ヵ月～6ヵ月未満 0 11 2 1 7 1 6 14 2 0
6ヵ月～1年未満 2 3 0 1 1 0 8 7 0 1
1年～3年未満 2 0 0 1 0 2 35 13 0 0
3年～5年未満 4 0 0 1 0 0 15 0 0 0
5年～10年未満 6 0 0 2 0 0 29 0 0 1
10年以上 7 0 0 2 0 0 8 0 0 0








生産職 22 3 41
事務職 0 0 0
管理職 0 0 0






























正社員 派遣 臨時工 正社員 臨時工 派遣 正社員 派遣 臨時工 その他
1，001～2，000 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2，001～3，000 7 0 0 1 0 0 3 5 6 0
3，001～4，000 9 19 2 3 9 2 67 31 7 1
4，001～5，000 3 1 0 2 0 1 26 1 0 0
5，001以上 1 0 0 2 0 0 4 0 0 0
合 計 21 20 2 8 9 3 101 38 13 2
困ったこと
蘇州Ｍ社 蘇州Ｙ社 蘇州Ｄ社
正社員 派遣 臨時工 正社員 臨時工 派遣 正社員 派遣 臨時工 その他
収入が少ない 13 13 3 4 7 2 63 32 15 2
残業が多い 7 0 0 0 0 0 8 1 0 0
人間関係 0 1 0 2 2 1 4 2 1 0
その他 1 8 0 2 1 0 22 4 3 0
困ったことがない 0 0 0 0 0 0 6 2 1 0





















































































































0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
平均賃金 858 987 1,126 1,309 1,517 1,746 1,982 2,281 2,639 2,991 3,375 3,832 4,273 4,832 5,149 5,600
最低賃金 390 430 460 540 620 690 750 850 850 850 960 1,140 1,370 1,530 1,680 1,680
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の賃上げなどの要求に，派遣先の労働組合が経営者側と対抗できるかどうか疑
問である。
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